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ABSTRAK 
 
 
Munculnya paket pernikahan yang merupakan kerjasama beberapa 
pengusaha jasa pernikahan dapat dikatakan telah membantu para pasangan 
calon pengantin untuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan akan tetapi 
mekanisme kerjasama yang kurang tepat membuat pasangan calon pengantin 
kurang leluasa untuk mewujudkan keinginan mereka. Di samping itu faktor 
kesibukan juga menjadi kendala salah satu utama dalam persiapan dan 
perencanaan pernikahan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat 
membantu beberapa permasalahan tersebut. 
Sekarang ini sering kita jumpai customer atau pasangan calon pengantin 
yang ingin sebuah acara resepsi yang menarik namun waktu & budget sangat 
terbatas atau kita tidak memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakannya. 
Dengan adanya Aplikasi Wedding Planner Berbasis Web ini dapat membantu 
pasangan calon pengantin dalam urusan mengatur dan mengelola budget yang 
ada untuk sebuah acara pernikahan sehingga menghasilkan tawaran paket 
kebutuhan pernikahan yang sesuai. Dengan kemudahan-kemudahan yang 
ditawarkan oleh sistem ini maka diharapkan kita tidak lagi kesulitan dalam 
merencanakan acara pernikahan. 
.  
 
Kata Kunci: Acara Pernikahan, Aplikasi Wedding Planner Berbasis Web, Budget 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi 
pelaksanaan serta sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut 
diharapkan, gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat 
dipahami dengan baik. 
 
1.1 Latar Belakang 
Belakangan ini masyarakat sering dibuat pusing dengan problematika 
dalam mengatur acara pernikahan yang sering menjadi kendala di era modern ini. 
Masalah yang sering terjadi adalah masalah penyesuaian dana yang akan 
dihabiskan untuk pernikahan tersebut. 
Pada pengamatan penulis, Paket Pernikahan sering digunakan oleh 
sebagian masyarakat karena sangat praktis dan ekonomis. Paket ini biasanya 
banyak ditawarkan oleh wedding consultant atau wedding organizer yang terkait 
hubungannya dengan persiapan pernikahan seperti, katering, dokumentasi foto, 
video, dan lain-lain. Harga paket sangat beragam dan tergantung dari komponen 
yang ditawarkan pada paket tersebut. Paket pernikahan dirasakan sebagai solusi 
yang mudah dan praktis karena pelanggan hanya cukup menghubungi wedding 
consultant atau wedding organizer saja. Selanjutnya hubungan dengan penyedia 
komponen-komponen pernikahan yang lain dilakukan oleh mereka. 
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Namun demikian sistem paket memiliki banyak batasan, antara lain lokasi 
gedung, jenis dan jumlah menu, kelengkapan pelaminan atau dekorasi dan 
fasilitas dokumentasi. Kebanyakan kita tidak memiliki kebebasan untuk 
memodifikasi atau merubah paket tersebut, kalaupun bisa kita akan dikenakan 
harga-harga tambahan yang cukup mahal. Secara keseluruhan sistem ini cocok 
bagi kita yang terfokus kepada dana. 
Munculnya paket pernikahan yang merupakan kerjasama beberapa 
pengusaha jasa pernikahan dapat dikatakan telah membantu para pasangan calon 
pengantin untuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan akan tetapi mekanisme 
kerjasama yang kurang tepat membuat pasangan calon pengantin kurang leluasa 
untuk mewujudkan keinginan mereka. Di samping itu faktor kesibukan juga 
menjadi kendala salah satu utama dalam persiapan dan perencanaan pernikahan. 
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu beberapa 
permasalahan tersebut. 
Adalah Wedding Planner, Sistem ini sebenarnya perpaduan dari sistem 
paket pernikahan yang sudah banyak tersebar di dunia internet. Kita ingin sebuah 
acara resepsi yang menarik namun waktu & budget sangat terbatas atau kita tidak 
memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakannya. Wedding Planner 
membantu kita dalam urusan mengatur dan mengelola budget yang ada untuk 
sebuah acara pernikahan sehingga menghasilkan tawaran paket kebutuhan 
pernikahan yang sesuai. Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh 
sistem ini maka diharapkan kita tidak lagi kesulitan dalam merencanakan acara 
pernikahan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang permasalahan yang ada 
maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat suatu Aplikasi Wedding Planner berbasis web untuk 
mengetahui hasil secara otomatis informasi paket kebutuhan pernikahan sesuai 
dengan budget yang dimiliki customer. 
b. Bagaimana merancang dan membuat model pemilihan paket kebutuhan 
pernikahan sesuai dengan budget yang dimiliki customer. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka dibutuhkan batasan dalam skripsi ini, yaitu: 
a. Aplikasi Wedding Planner ini merupakan aplikasi berbasis web. 
b. Aplikasi ini dibuat untuk mengelola dana atau budget pernikahan yang 
dimiliki oleh customer. 
c. Pengambilan harga tidak termasuk rincian detail. 
d. Khusus untuk paket katering, gedung, souvenir, dan undangan tidak 
dimasukkan dalam paket kebutuhan pernikahan dalam wedding e-budgeting. 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah membuat aplikasi wedding planner 
berbasis web yang membantu pemakai jasa/customer (calon pengantin) dalam 
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mengelola budget atau alokasi anggaran yang dimiliki untuk sebuah acara 
pernikahan sehingga menghasilkan paket kebutuhan acara pernikahan yang sesuai.  
 
1.5. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi 
pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Selain itu diharapkan  dapat 
menyelesaikan persoalan-persoalan perencanaan paket kebutuhan acara 
pernikahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki customer.  
 
1.6. Metode Peneletian 
Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Study Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam literatur 
seperti buku, referensi-referensi baik melalui perpustakaan maupun internet 
dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
b. Analisa Aplikasi 
Dari hasil study literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai aplikasi 
wedding planner berbasis web di dalam teknologi internet 
c. Rancang-Bangun Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan 
memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyelesaian aplikasi 
Wedding Planner. 
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d. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, apakah 
sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih memerlukan perbaikan 
lagi sebelum dikenalkan kepada khalayak ramai melalui teknologi internet. 
e. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study literature, 
analisa hingga pada akhirnya sampai dengan implementasi, serta penarikan 
kesimpulan dan saran. 
 
1.7. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yaitu tentang gambaran 
umum latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan sistematika penulisan, sehingga gambaran umum 
permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan 
baik. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan masalah 
antara lain tentang komponen-komponen yang digunakan dalam 
pembangunan sistem yang dibangun.  
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis program yang 
digunakan dan perancangan untuk proses pembuatan sistem 
aplikasi Wedding Planner berbasis web. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi yang 
telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan dari membangun 
server serta pengujian yang dilakukan terhadap sistem yang telah 
dibuat. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba terhadap aplikasi yang telah 
dibuat dan selanjutnya akan dibuat beberapa evaluasi dari hasil uji coba 
tersebut.  
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan dan skripsi serta saran-saran untuk pengembangan 
lebih lanjut.  
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung dalam  
pembahasan pada laporan skripsi ini. 
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